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SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA VETERINÁRIA
Coordenador: MARCELO MELLER ALIEVI
Devido ao aumento da procura por profissionais capacitados a prestar
atendimento de excelência na área de ortopedia e traumatologia
veterinária e à atual situação da maioria dos cursos de Medicina
Veterinária, os quais não possuem em suas grades curriculares
disciplinas que contemplem adequadamente este assunto, foi criado o
Serviço de Ortopedia e Traumatologia Veterinária (SOTVET). Situado
junto ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, esse serviço visa capacitar e aprimorar alunos e Médicos
Veterinários residentes na área de ortopedia e traumatologia de
pequenos animais, animais silvestres e exóticos, possibilitando-os
identificar e tratar clínica ou cirurgicamente as mais diversas patologias
que afetam o sistema músculo-esquelético, oferecendo a comunidade um
serviço ágil e qualificado. O SOTVET presta atendimentos clínicos às
quartas-feiras, no turno da manhã, e realiza cirurgias ortopédicas às
terças-feiras à tarde. Durante o período de março a julho de 2005, foram
atendidos 37 animais, sendo que 67,56% destes foram cães. As
patologias mais prevalentes neste período foram fraturas, que
representaram 38% dos atendimentos, luxações de origem traumática,
24%, displasia coxofemoral, 11%, neoplasias, 6%, e deformidades
ósseas congênitas, 8%. Do total de 37 animais, 76% foram submetidos à
cirurgia, sendo que a maioria delas foram osteossínteses e artroplastias.
Apesar do projeto estar em fase de implantação, é possível concluir que
existe uma grande demanda na área de ortopedia e traumatologia
veterinária. Os acadêmicos e os residentes têm participado ativamente
das atividades, viabilizando a continuidade do projeto, sempre buscando
ampliar a capacidade de atendimento sem qualquer detrimento na
qualidade do serviço oferecido.
